新时代高校战略管理的现实境遇与发展图景 by 刘强






































理科学，则始于 20 世纪 60 年代的美国，由美国学者
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高校创新发展的巨大潜力。
具体来说，新时期高校领导要主动顺应新时代中
国特色社会主义发展的时代要求，以敢闯敢干、不惧
风险的责任与勇气，自我革新、求新求变的责任与
担当，主动肩负起引领学校改革与创新发展的重要
责任与使命，争当引领高等教育改革与发展的先锋
派、实干家，不断深化高校战略管理理念与实践的
创新融合，引领高校实现自我变革、创新发展的战
略目标。为此，高校首先要加强对学校领导干部的
思想政治教育，强化学校领导干部的责任担当意
识，要求高校领导要始终将学校发展利益摆在第一
位，以“功成不必在我”的无私精神、以“空谈误国、
实干兴邦”的改革精神和为党分忧、为国做事、为学
校谋福利的责任感，深入推动高校战略管理理念与
实践的创新发展，引领学校朝着可持续发展的轨道
快速发展；其次，要健全学校领导干部的选拔与考
核机制，制定科学完善的领导干部选拔与考核标
准，适当延长高校领导干部的管理任期，不断强化
对学校领导干部任期目标与长远目标的综合考核，
切实纠正高校领导过于注重短期业绩的错误倾向，
引导高校领导从学校未来长远发展的大局出发，整
体谋划、系统布局、协调发展，推动高校的可持续健
康发展；再次，要加快推进高校领导干部的职业化
进程，增强高校领导的战略管理能力，通过开展战
略管理理论与学习培训，加强学校领导干部的校际
交流实践，切实提升学校领导干部的战略领导力；
最后，要培育鼓励创新、勇于改革、包容失败的文化
氛围，不以一时一事之成败否定高校领导能力，要
对敢于承担的学校领导予以充分的信任，充分释放
高校战略领导者推动学校战略变革与自我革新的
重要动能，加快推动学校实现跨越式发展。
（三）健全学校战略管理体系，全面提升学校战略
管理能力
高校战略管理体系是学校为保障战略管理良
性运行所进行的一系列组织和制度安排，包括学校
战略管理的组织体系、制度体系、运行体系和保障
体系等等，它们各自独立，又互为一体，共同组成推
动学校战略管理有效实施的互动网络。而战略管理
体系作为高校战略管理能力的重要载体，其完善程
度将决定着学校战略管理能力的实际水平，也决定
着学校战略管理实施的最终效能。因此，健全学校
战略管理体系，将有助于提升我国高校战略管理能
力，切实增强高校战略管理推动学校可持续发展的
重要作用。
具体来说，高校首先要健全学校战略管理的组
织运行体系，建立以校领导为核心，以战略规划部
门、战略执行部门、战略评估部门和战略保障部门
为支点的的高校战略管理组织体系，切实增强学校
自身主动谋划学校未来发展的能动性，通过建立和
完善学校战略管理运行机制增强学校战略管理各
个环节的协调性，统筹推动学校战略管理的有效实
施，切实将战略规划转化为促进学校可持续发展的
内生力量；其次，学校要建立学校战略管理对外部
环境的协调发展机制，通过加强学校与外部环境的
沟通联系，增强学校战略管理对外部环境的适应
性，同时要充分利用外部环境为学校发展争取政
策、资源和信息支持，提升学校战略规划的科学性
和战略实施的有效性，努力构建与政府、企业、高
校、社会组织和研究机构等多元力量共同参与、协
同合作、创新发展的战略发展联盟；再次，学校建立
起全员参与、内外联动的战略发展机制，通过吸引
学校师生、员工、校友等力量参与学校战略管理切
实增强对学校战略发展的认同感和责任心，释放各
个主体参与和推动学校发展的主观能动性，最大限
度地发挥学校战略发展的创造性潜能，切实提升学
校战略管理的整体效能。
可以说，高校从来没有像今天这样对追求“一流”
表现出如此热烈地渴求，高校管理者也从未像今天这
样感到前所未有地迷茫与彷徨，对学校未来发展缺乏
足够的耐心与勇气。正如真正的成功从来不是别人
施舍的一样，达成有灵魂的卓越也从来不是唾手可得
的，面向未来高校管理者需要承担更多的责任，付出
更多的努力，给予更多的耐心，一以贯之地推动学校
战略管理的实施与发展，实现战略管理引领学校未来
创新发展的无限可能。
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